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O środki, pochodzące z Programu Operacyjnego Inteli-
gentny Rozwój, ubiegać mogą się młodzi doktorzy (do 
pięciu lat po doktoracie), niezależnie od narodowości, re-
prezentujący wszystkie dziedziny nauki. Przedmiotem 
projektów, realizowanych obowiązkowo we współpracy 
z partnerem naukowym (krajowym lub zagranicznym), 
mogą być przełomowe w skali międzynarodowej prace 
B+R o dużym znaczeniu dla gospodarki i społeczeństwa, 
zwłaszcza z zakresu Krajowej Inteligentnej Specjalizacji. 
Program FIRST TEAM oferuje młodym badaczom środ-
ki – w wysokości ok. 2 mln zł – na założenie pierwszego 
zespołu. Finansowanie może zostać przyznane na trzy lata 
z możliwością przedłużenia o jeden rok. Projekty mogą być 
realizowane w jednostkach naukowych, przedsiębiorstwach 
albo konsorcjach naukowo-przemysłowych w Polsce. Pula 
środków przeznaczonych na aktualny konkurs wynosi aż 
14 mln zł. 
Programy POWROTY i HOMING oferują granty „po-
wrotowe”, reintegracyjne bądź podoktorskie. HOMING jest 
skierowany do młodych doktorów, którzy chcą wrócić 
z zagranicy do Polski np., po odbytym stażu, czy studiach 
doktoranckich, bądź przyjechać do Polski na staż podok-
torski. POWROTY to propozycja dla tych badaczy, którzy 
na wczesnym etapie kariery przerwali pracę naukową i chcą 
do niej wrócić.  W obu programach można zdobyć indywi-
dualne granty w wysokości ok. 800 tys. zł na dwa lata. 
Projekty mogą być realizowane w jednostkach naukowych 
lub przedsiębiorstwach. Na bieżące konkursy w programach 
HOMING i POWROTY Fundacja zamierza przeznaczyć łącz-
nie 10,4 mln zł.
Z otrzymanych środków można sfinansować m.in. wy-
nagrodzenia: kierownik projektu może wnioskować o po-
krycie wszystkich kosztów wynagrodzenia miesięcznego 
w wysokości do 17,5 tys. zł w programach HOMING 
i POWROTY lub do 20 tys. zł w programie FIRST TEAM. 
Na wszystkie koszty zatrudnienia młodego doktora w pro-
jekcie laureat może przeznaczyć do 15 tys. zł miesięcznie, 
doktoranta - do 8 tys. zł, a studenta nawet do 4 tys. zł. 
Ponadto możliwe jest wypłacanie stypendiów (od 
1,5 tys. zł do 4,5 tys. zł miesięcznie), a także prace zle-
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Granty w wysokości nawet 2 mln zł mogą zdobyć młodzi doktorzy na założenie swojego pierw-
szego zespołu badawczego. Atrakcyjne finansowanie czeka także na tych, którzy chcą wrócić do 
nauki np. po urlopie rodzicielskim, albo po pobycie naukowym za granicą. Wszystko dzięki nowym 
konkursom w programach FIRST TEAM, HOMING oraz POWROTY, które właśnie uruchomiła Fun-
dacja na rzecz Nauki Polskiej. Wnioski można składać do 15 marca br. 
cone (podwykonawstwo), szkolenia i staże w ramach roz-
woju kadr oraz pokrycie innych kosztów związanych z pro-
wadzeniem prac B+R. 
Szczegółowe informacje wraz z danymi kontaktowymi 
do koordynatorów znajdują się na stronach poświęconych 
poszczególnym programom: FIRST TEAM, HOMING i PO-
WROTY. 
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Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
tel. 022 845 95 36, 604 128 182, 
marta.bugajska@fnp.org.pl. 
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej istnieje od 1991 r. 
i  jest niezależną, samofinansującą się instytucją 
pozarządową typu non-profit, która realizuje misję 
wspierania nauki. Jest największym w Polsce poza-
budżetowym źródłem finansowania nauki. Statu-
towe cele FNP to wspieranie wybitnych naukowców 
i zespołów badawczych, działanie na rzecz transfe-
ru osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej, 
wspomaganie różnych inicjatyw inwestycyjnych 
służących nauce w Polsce. Fundacja realizuje je 
poprzez przyznawanie indywidualnych nagród 
i stypendiów dla naukowców, przyznawanie sub-
wencji na wdrażanie osiągnięć naukowych do prak-
tyki gospodarczej, inne formy wspierania ważnych 
przedsięwzięć służących nauce (jak np.: programy 
wydawnicze, konferencje). Coraz aktywniej anga-
żuje się także we wspieranie międzynarodowej 
współpracy naukowej, w działania ułatwiające wy-
mianę myśli naukowej oraz zwiększanie samodziel-
ności naukowej młodego pokolenia uczonych. 
